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は　じ　め　に
2019年 12月に発生した新型コロナウイルス感染症（Coronavirus disease 2019, COVID-19，以
下本症）は，2020年 10月 30日現在，世界各国で感染者 3,800万人，死者 108万人を出し，感
染の拡大が続いている。その原因ウイルスを当初の 2019-nCoVからWHO（World Health Organi-
zation : 世界保健機構）は SARS-CoV-2と呼称した。本症は SARS-CoV-2による呼吸器感染症で
ある。しかし，これまでコロナウイルスでパンデミック（世界的大流行，感染爆発）を引き起こ
したMERS（Middle East respiratory syndrome，中東呼吸器症候群，以下MERS）および SARS







ヒトに蔓延するコロナウイルス（Human Coronavirus : HCoV）は 1930年代に初めて発見され，
































































スペインかぜ（Spanish Flu, H1Ni virus）である14）。5億人が感染し，1億人が死亡したと推定さ












発生場所 中国広東省 アラビア半島 中国湖北省
起源 コウモリ ヒトコブラクダ 不明
基本再生産数（R） 0.8～3 0.6～0.89 1.4～2.5
致死率 9.6% 35% 0.4～2.5%
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